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PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exctno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
VISITA PASTORAL 
DE 
Nuestro Excmo. y Rvmo. Prelado 
i 
Gloria a Dios en las alturas y paz 
en la tierra a los hombres de buena vo-
luntad. Tal es el cántico de alegría que 
los ángeles hicieron resonar antiguamente 
en los aires para celebrar el naciiniento 
del que era la expectación de las nacio-
nes, de un Dios hecho hombre para sal-
var al mundo: cántico divino que la 
Iglesia Católica tepite todos l o s d í a s e n 
medio del sacrificio adorable que procura 
tanta gloria a Dios por el precio infi-
nito de la Víctima que se inmola, y 
tanta paz a los hombies por las gracias 
que se desprenden sobre la t ierra. Sí, 
gloria a Dios, porque ya se han termi-
nado felizmente las obras de su templo: 
la nueva Capilla del Sagrado Corazón 
de Jesús sólo espera la bendición del 
Sr. Obispo para abrirse al culto; el te-
jado sólidamente restaurado; su suelo 
Pavimentado de rico máimol; sus pare-
as hei moseaudo de limpieza y blanqueo: 
lodo, en una palabra, dispuesto para 
•"ecibir y hospedar al que es su piedra 
a"gulai, Jesucristo Sacramentado. 
ORDEN D E L O S C U L T O S 
El día 13, por la mañana, se trasla-
dará procesionalmente el Santís imo de 
Su niorada provisional al Sagrario anti-
S'io: comienza un triduo de p reparac ión 
para ganar ta indulgencia del Año Santo: 
meditación explicada después de la Misa 
de ocho: plática doctrinal a las cuatro 
y media de la tarde, y por la noche, 
después del Santo Rosario, se rmón: en 
los días catorce y quince continuarán 
estos actos, en la misma forma, estan-
do a cargo del R. P. Félix M.a de Se-
gura. 
El día 16, a las 8, se rá la Misa de 
Comunión general, y a las cuatro y 
media de la tarde, tendrá lugar la pro-
cesión de las cuatro visitas reglamen-
tarias: de la Parroquia a la Iglesia de 
la Purísima Concepción, después a la 
de la Vera Cruz, y últimamente a la 
referida de la Concepción, en donde se 
dá por terminada. Se ruega la mayor 
asistencia posible de fieles y mucho re-
cogimiento y devoción. 
El Domingo, 17, a las diez, l legará 
nuestro Excmo. Prelado a la Vera Cruz, 
de donde part i rá la comitiva a la Pa-
rroquia: enseguida procederá S. E. a 
la bendición de la Capilla y acto con-
tinuo se cantará la Misa (en lugar de 
la rezada de 11) en el altar mayor, con 
sermón que predicará el M . R. Padre 
Luis M.a de Valencina, Provincial de los 
RR. PP.Capuchinos. Nuestro Excmo. Pre-
lado ce lebrará de medio pontifical. 
A las tres y media de la tarde se 
tendrá una tanda de confirmaciones: 
procuren avisar a las familias del cam-
po para que traigan todos los niños 
que no estén confirmados y lo mismo 
con respecto a las personas mayores^ 
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advirtiendo que de siete afíos en ade-
lante tienen antes que confesar y co-
mulgar, por lo menos lo primero. 
A las cinco" y media, imposición de 
cordones y escapularios en el Beate-
río: y a las seis, solemne procesión con 
la Imagen de N . S. P. San Francisco 
de Asís por las calles de la ciudad y 
por la Parroquia: asistan todos los ter-
ciarios con sus insignias. 
Por el presente se invita con el ma-
yor in terés a las dignas autoridades, 
asociaciones, escuelas, a todo el pue-
blo, tanto para los referidos cultos, 
como para recibir y despedir al Sr. Obis-
po, nuestro celoso Pastor, D , Manuel 
González García. 
A . M . D . G. 
Dominica ll\ d e s p u é s Je P e n t e c o s t é s 
^ 
S A N T O E V A N G E L I O 
El Evangelio de la Misa de esta Do-
minica es del capítulo XVIII , versículos 
23 al 35, según San Mateo: 
En aquel tiempo dijo J e sús a sus 
discípulos esta parábola : El reino de los 
cielos es comparado a un hombre Rey, 
que quiso entrar en cuentas con sus sier-
vos. Y habiendo comenzado a tomar las 
cuentas, le fué presentado uno que le 
debía diez mil talentos. Y como no tu-
viese con qué pagarlos, mandó su señor 
que fuese vendido él y su mujer, y sus 
hijos, y cuanto tenía, y s'e le pagase. 
Entonces el siervo, arrojándose a sus 
piés, le rogaba diciendo: Señor , espé-
rame, que todo te lo pagaré . Y compa-
decido el señor de aquel siervo, le dejó 
libre y le perdonó la deuda. Mas luego 
que salió aquel siervo, halló a uno de 
sus consiervos que le debía cien diena-
rios, y trabando de él le quería ahogar 
diciendo: Paga lo que me debes. Y arro-
jándose a sus piés su compañero, le ro-
gaba diciendo: Ten un poco de pacien-
cia, que todo te lo pagaré . Mas él no 
quiso, sino que fué y lo hizo poner en 
la cárcel hasta que pagase lo que debia 
y viendo los otros siervos sus compa-
ñeros lo que pasaba, se entristecieron 
mucho y fueron a contar a su señor 
todo lo que había pasado. Entonces le 
llamó su señor, y le dijo: Siervo malo, 
toda la deuda te la perdoné porque me 
lo rogaste; pues ¿no debías tú también 
tener compasión de tu compañero, asi 
como yo la tuve de tí? Y enojado si; 
señor le hizo entregar a los atormenta-
dores hasta que pagase todo lo que 
debía. Del mismo modo hará también 
con vosotros mi Padre celestial si no 
perdonáre i s de corazón cada uno a su 
hermano, 
E L R O S A R I O 
HgH 
El Rosario es la mejor manera de 
orar. S. FPANCIÜCO DE SALES. 
Rezaré mi Rosario mientras tenga 
aliento; cuando mis labios no puedan 
pronunciarlo, el corazón lo rezará . 
S. PABLO DE LA CRUZ. 
El Rosario es árbol de vida que resu-
cita a los muertos, sana a los enfermos 
y conserva a los sanos. NICOLÁS V. 
Si en todas nuestras casas, escuelas 
y fábricas se reza el Rosario, podemos 
esperar con fundamento que cesarán los 
azotes que nos afligen, que veremos flo-
recer la F é , y volverán días felices de paz 
y tranquilidad. DON BOSCO. 
¡Hay que rezar el Rosario! 
¡Pero! .. ¡¡Hay que rezarlo bien!! 
Porque ... como dice S. Francisco de 
Jerónimo, S. J., «¿De qué sirve rezar el 
Rosario, y luego con la misma boca mur-
murar, mentir, hablar deshonestamente, 
blasfemar y maldecir?» 
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FRANQUEZA MAL ENTENDIDA 
y§r: 
¡Qué don de decir cosas desagradables 
tienen algunas personas! ¿Don, dijimos? 
Pues dijimos mal. ¡Debimos decir faíía: 
falta de educación, falta de finura, falta 
de delicadeza, falta de benevolencia, y 
sobre todo falta de bondadl, 
El primer deber, ya que impulso no 
sea, que tenemos en nuestras relaciones 
con el prójimo, es pensar bien de él; la 
primera regla de finura y de delicadeza 
en el trato social, es demost rárse lo así . 
Los malévolos juicios y su grosera 
expresión, denominados hoy mando y 
franqueza, conseguirán al fin el que sea 
nuestra sociedad mil veces peor y más 
díscola que la de los Hotentotes. ¡Y se 
habla mucho, mucho, de cultura y de 
civilización, sí, como el ciego de los 
colores. FERNÁN CABALLERO. 
ESTÁDÍSTIOA D E L MES D E S E P T Í E I B R E D E 1926 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Francisco Ro-
dríguez Márquez y José Romero Romero, 
—2: María Díaz Pé rez , Tomás Bravo 
Cuenca, María Arrabal Vera y Francisca 
Ortega Moreno.—3: Isabel Díaz Caser-
meiro.—4: Antonia Truji l lo Gil y Antonia 
Ortega Franco.— 6: Isabel Henares He-
rrera.—7: Manuel Lobato Santiago.-Q.-
Antonia Rodríguez Castro. —11: Juana 
Arjona Rojas.—12: J o s é Padilla Corde-
ro, Rosalía Domínguez Martín, Juan 
N- Estrada Sánchez, Pedro Real Cara-
bailo y Antonia P é r e z J iménez.—13: An-
tonio Martín Gil y Manuela Aranda 
Castillo.—15: María Dolores Gómez Tru-
jillo, Francisca Molero Alvarez, Diego 
Márquez López y Teresa Muñoz Ruíz — 
19: María Victoria Samaniego Fontalva 
y Salvador García Snárez.—20: Eduardo 
Moreno Sánchez y Juan Montero Zam-
b r a n a . - 2 l : Francisca Castillo Díaz.— 
22: Juan Henares Manceras, Juan Díaz 
Vázquez y Francisco Millán Suvires.— 
23: Josefa Molina Ramos.-26: Manuel 
Luna Alba.—29: Francisco Alvarez San-
tiago, Isabel Cordero Espinosa y Anto-
nio Mai t ín Meléndez.—30: Cristóbal Mo-
reno Galán y Antonio Muñoz Carmona. 
D E S P O S A D O S . — D í a 6: D . Pedro 
Galán Vila, con D.a Amalia Gut ié r rez 
Crotelo,—10: D. Juan Mart ín Gómez , 
con D.a Rosa Méndez Martín. —16: Don 
J o s é Carrasco Aranda, con D.a Josefa 
Reyes Romero.—17: D. Antonio Aranda 
Osuna, con D.a Ana Pérez Hidalgo,— 
23: D . Antonio Campaña Rodr íguez , con 
D,a Mariana Ai joña A v i l a . - 2 7 : D . Ga-
briel Fernández Vargas, con D,a Teresa 
Carvajal Vergara. 
t 
I D I I F T J N T O S 
A D U L T O S . - Día 1: D. Francisco 
Beigveder Galán. —3: D.a Maria Alba 
Infantes.—5: D. Pedro Sánchez Pérez,— 
7: D,a Francisca Aldana Rengel,—11: 
D, Nicolás Barranco Moya.—13: Doña 
Antonia P é r e z Fernández.—20: D.a Ana 
Rodr íguez Díaz.—21: D.a Francisca Hi-
dalgo Vera.—23: D. José Calleja Leria 
y D. Cristóbal Galán Acedo.—29: Don 
Diego González González. 
(D. E, P. A.) 
P Á R V U L O S . - D í a 19: Antonio Arcos 
García .—23: Rafael Recio Cantarero.— 
29: José Beuítez Mar t ínec y Miguel 
Bootello Casermeiro. 
>>)>>>>>>>>>>>>><»€<,<Mig{<c 'CCCC.<<ff 
Quien por los difuntos oye Misa y 
ora, por s í propio trabaja. A s í el que 
ofrece por las almas lo que reza, por 
s í propio trabaja. SAN AGUSTÍN. 
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ipunies listóricos de llora 
(Continuación) 
Haremos mérito de algunas de las 
Instituidas por aquella época . 
En el folio 1.° aparece la fundada 
por María Ruíz, en Enero de 1522, ante 
Diego Vázquez, sobre g ü e r t a que tenía 
funto al Pilar. 
Otra, según concierto hecho por el 
Señor Diego de Vera, Alcaide de esta 
villa, como Hermano Mayor de la Co-
fradía de la Santa Caridad de ella, con 
los Beneficiados, para decir una Misa 
rezada el día de San Sebast ián, por 
Jorge Martín y sus difuntos. 
Otra del Beneficiado Bar to lomé X i -
menez, el cual declaró en su Testamento 
que había comprado una viña y podía 
hacerse una g ü e r t a , llevando las aguas 
del remaniente de esta villa, con más 
hacienda que le había dejado su Tío, 
Cura que fué de esta iglesia, para que 
le aplicaran una Misa por el ánima de 
cada uno, y además tres por semana. 
Otra fundada por Maria Gómez, en 
su Testamento de 4 de Marzo de 1556 
ante Cris tóbal López, para que se dijera 
una Misa al Espíri tu Santo en su Ora-
torio, y otra cantada, también en su 
Oratorio, a N . S. Santa Ana. 
Otra por Benita Ramírez, viuda de 
Alonso González Aracena, en su Testa-
mento de 18 de Julio de 1560, sobre haza 
de tierra e injertal, partido de Bombichar, 
en la Presa 'de Ca ragüe l . 
Al folio 73 se encuentra la relación 
de las fiestas que la Cofradía de la Santa 
Caridad bacía a San Sebas t ián , Patrono 
de este Hospital, por los Hermanos 
difuntos de la misma. El día anterior al 
del Santo, los Beneficiados le cantaban 
Vísperas en la Iglesia de San Sebas t ián ; 
el del Santo, iban a la misma procesio-
nalmente, diciendo una Misa con Diáconos 
y por la tarde volvían a cantar Vísperas 
y una Vigil ia; y al día siguiente se cele-
braba una Misa de Requieu, sin Diáconos, 
pero eu ía Iglesia Mayor; La Cofradía 
ponía la cera, sin ofrenda; y daba de 
limosna por todo ello diez y ocho reales, 
Y al folio 267 vuelto de dicho Libro 
consta la fiesta que se hacía el día de 
San Juan, celebrando Misa con Diáco-
nos, eu memoria de la victoria obtenida 
en el tiempo del alzamiento y rebelión 
de los moriscos del Reino de Granada, 
contra un Reyecillo y grupo de moros 
que pasaban hacia la Sierra de Monda, 
aplicando dicha Misa por los vecinos 
de Alora que murieron en la batalla. Se 
dotó con un censo adquirido con parte 
de los despojos tomados al enemigo. 
Se refiere a la del 24 de Junio de 1570, 
que comenzó en el arroyo de Morales 
y terminó en el de Bujía, donde murió 
Muley Alv, hermano de Aben-Aboó, Re-
yesuelo de las Alptijarras, a manos de 
Gonzalo Sánchez Navarro Fregenal. 
MISAS DE A G U I N A L D O 
Ambrosio de Liebana, que eu 1568 era 
dueño del Molino alto de los Naranjos, 
de su matrimonio con María Muñoz, luibo 
un hijo llamado Alonso Martín de Liebana. 
Este en su Testamento, dotó las Misas 
de Aguinaldo de la Parroquia, 
Eu el siglo siguiente. Doña María 
Domínguez Santaella fundó dos Cape-
llanías, y a tina de ellas, sobre otras 
cargas, le impuso la obligación de decir 
las nueve Misas de Aguinalao. Testó 
en 1652 ante el Escribano Pedro González 
de Rojas, muriendo en 1654. 
(Cont inuará) A . B. M . 
MÁLAGA. - T l P . SUC. DE J. TRASCASTRO. 
